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Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan, yang akibatnya dapat 
menimbulkan bermacam-macam penykit yang menyebabkan kematian. 
Contohnya penyakit kanker paru, kardiovsikuler dan lain-lain. Tidak merokok 
atau menghentikan merokok adalah jalan terbaik yang menghindari penyakit-
penyakit yang diakibatkan oleh karena merokok.  
 
Perokok dari tahun kecamatan tahun jumlahnya semakin meningkat. Hal ini 
dikarenakan fasilitas-fasilitas merokok yang sangat mendukung, 
pengetahuan, sikap dan praktek dari  
masyarakat itu sendiri maupun kurangnya informasi bahaya merokok bagi 
kesehatan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan 
praktek masyarakat petani tambakau dalam kebiasaan merokok dan untuk 
mengetahui kaitan antara pengetahuan, sikap dan faktor-faktor lain dengan 
kebiasaan merokok.  
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survai.  
 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut:  
1.Tidak adanya kaitan bermakna antara pendapatan, pendidikan, umur 
dengan praktek kebiasaan merokok.  
2.ada kaitan bermakna antara aktifitas sosial budaya pengetahuan, sikap 
lingkungan sumber informasi dengan prkatek kebiasaan merokok.  
3.tidak ada kaitan bermakna antara ketersediaan sarana prasarana dengan 
praktek kebiasaan merokok.  
 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan 
prkatek kebiasaan merokok adalah pengetahuan sikap dan faktor-faktor yang 
lainnya adalah sumber informasi, aktifitas sosial budaya dan lingkungan.  
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